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O Caderno de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, CPITT, surgiu 
a partir do Congresso de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação do Vale do Rio do Peixe - CPITT, contemplado com fomento através do 
Edital 134/2018 da Reitoria do Instituto Federal Catarinense. O Congresso, Bi-Anual, 
foi realizado em novembro de 2019, e a partir de então decidiu-se pela continuidade 
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